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1. Punto de partida
•
 
Primeras propuestas en torno al año 2000.
•
 
Biblioteca de recursos digitales sobre temas y 









Participación en proyectos nacionales e 
internacionales.
Calendario
2007    Noviembre     Estudios previos
2008    Marzo              Comienzo trámites administrativos
Septiembre        Comienzo digitalización
Noviembre        Instalación sistema de gestión
2009 Marzo                 Formación de personal
Diciembre          Fase de pruebas
2010     Mayo                  Accesible a los usuarios
2. Objetivos
1. Conocimiento e investigación de la
cultura, la historia y la lengua de Castilla
y León.
2. Acceso al patrimonio bibliográfico de
Castilla y León para todos los usuarios
por medio de versiones digitales de las
obras.
Financiación 2008-2010 
TOTAL:                              1.727.400 €





















Utilizado por los principales proyectos españoles
•
 




















Proyecto abierto a editores, autores, usuarios 
•
 
Colaboración con las instituciones y entidades editoras de 
Castilla y León que deseen participar en el proyecto. 
•
 
Tanto las entidades públicas como las privadas pueden 
beneficiarse de una iniciativa que permite mayor difusión y 
mejor conservación de sus obras.
•
 
Incorporación de las obras de los autores que estén 




Acepta sugerencias de los usuarios acerca de los títulos y 







Obras de autores castellanos y leoneses.
•
 
Obras referidas a Castilla y León en cualquier disciplina:




Obras sobre las distintas provincias y localidades que 
forma  parte de la Comunidad Autónoma.
•
 




Publicaciones periódicas de la región.
•
 
Repertorios bibliográficos y biográficos.
•
 
Obras publicadas por las instituciones y entidades editoras 
de Castilla y León. 
Objetos digitales 2010 
Obras digitalizadas                          11.800
Páginas digitalizadas                  1.508.000
Participación en proyectos nacionales
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